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химико-технологического факультета)
Наибольший интерес из всех микроэлементов, содержащихся 
в нефти, представляет ванадий. Это объясняется тем, что он является 
постоянным компонентом нефтяной золы и распространен также в 
битумах, сланцах, каменных углях и торфах [1, 14].
Количественное содержание его и ряда других микроэлементов 
в нефти в современной геохимии принимается за критерий определения 
ее возраста [5, 6], а также может быть использовано в качестве оценки 
для генетической классификации нефти в определенных районах ее 
добычи [И] .
Присутствие ванадия в сырье каталитического крекинга приводит 
к отложению его на катализаторе, что снижает активность и селектив­
ность последнего. Это ведет к уменьшению выхода бензина и увеличе­
нию кокса и газа [2, 3].
T а б л и ц а 1
Характеристика типовых нефтей и нефтей Самотлорского и Варь-Еганского
месторождения
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Самотлорского
месторождения 0,8525 , 0 ,017 213 7 ,39 0,71 0,95 8 ,53
Типовая 
,1975 года 0,8473 0,029 183 7,07 0 ,80 0,88 5 ,90
Типовая 
1980 года 0,8512 0,028 190 3,74 0 ,60 0 ,66 7,00
Варь-Еганско- 
го месторож­
дения 0,8552 0,016 208 9 ,73 0 ,90 0 ,47 6 ,70
Содержание данного элемента в тяжелых остаточных топливах 
способствует высокотемпературной коррозии аппаратуры, наблюдаю­
щейся при температуре выше 600°С. Так, ванадиевой коррозии подвер­
жены в значительной мере рабочие и направляющие лопатки газовых
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турбин [4, 8]. Представляет также интерес промышленное извлечение 
ванадия из тяжелых нефтяных фракций, в которых сосредоточено его 
основное количество.
Целью данного исследования, проводимого на кафедре химической 
технологии топлива, было изучение содержания ванадия и выявление 
закономерности его распределения в нефтях и фракциях НТК нефтей 
месторождений Западной Сибири. В качестве объекта исследования 
были взяты типовые нефти 1975 и 1980 годов, а также нефти Самот­
лорского и Варь-Еганского месторождений, характеристика которых 
дана в табл. 1.
Т а б л и ц а  2
Содержание ванадия во фракциях ИТК типовых нефтей 1975 и 1980 годов 
и «ефти Варь-Еганского месторождения
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Количественное определение ванадия в нефтях и фракциях ИТК 
проводилось нейтронно-активационным методом в секторе радиоакти- 
вационного анализа НИИ ЯФЭА при ТПИ [13]. Полученные резуль­
таты приведены в табл. 2.
Из табл. 2 видно, что ванадий присутствует во всех фракциях ис­
следуемых нефтей. Это подтверждает многочисленные факты того, 
что ванадий не является в нефти случайной примесью. Присутствие 
ванадия во всех фракциях ИТК может быть объяснено летучестью со­
единений нефти, с которыми связан ванадий.
Распределение ванадия по фракциям ИТК неравномерно. Для них 
характерен скачкообразный рост его в интервале температур 200— 
380°С. Можно предположить, что это могут быть соединения ванадила. 
Поскольку от V2 до Vз летучих соединений ванадия обнаруживается 
в газойле не только в виде соединений металл-порфиринового комплек­
са, но в виде соединений ванадила [9].
Следует также отметить, что во фракциях ИТК Варь-Еганского ме­
сторождения содержится значительно меньше ванадия, чем во фрак­
циях ИТК типовых нефтей 1975— 1980 годов.
Максимум содержания ванадия при ИТК разгонке нефтей прихо­
дится на остаточные фракции, что может быть объяснено концентри­
рованием его смолисто-асфальтовыми веществами [7, И, 12].
Проведено исследование содержания ванадия в двадцатиградус­
ных фракциях самотлорской нефти, предварительно подвергнутой об­
лучению у-квантами. Доза облучения изменялась в интервале IO-6 — 
IO-8 рад. Результаты даны в табл. 3.
Т а б л и ц а  3
Содержание ванадия в двадцатиградусных фракциях самотлорской нефти
Температурные 
пределы отбора 
фракций, ° С
Содержание ванадия, г \м л\9  (
Необлѵченная
нефть
Нефть, облученная до дозы 1 рад
1,6-Ю“ 6 1,92-IO7 1,06- IO8
100— 1.20 1,24 2,17 2,31 2,54
140— 160 1,21 1,71 0,78 1,79
180/—200 0,24 0,45 0,63 0,27
220—240 0,49 0,29 0,76 0,88
260—280 0,68 0,98 1,91 3,26
800'—320 1,45 2,31 2,82 5,46
340'—360 0,17 0,73 0,59 1,58
Данные табл. 3 показывают, что у-излучение оказывает влияние на 
,распределение ванадия в двадцатиградусных фракциях самотлорской 
нефти. С ростом величины дозы наблюдается увеличение содержания 
микроэлемента в них. Это указывает на чувствительность к у-квантам 
определенной части соединений нефти, связанных с ванадием [10].
Выводы
1. Определено содержание ванадия во фракциях ИТК типовых 
нефтей 1975— 1980 годов, нефти Варь-Еганекого месторождения и в
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двадцатиградусных фракциях предварительно облученной у-квацтами 
самотлорской нефти.
2. Ванадий присутствует во всех фракциях ИТК.
3. Отмечается скачкообразный рост содержания ванадия во фрак­
циях ИТК, выкипающих в температурных пределах 200—380°С.
4. Гамма-излучение оказывает влияние на распределение ванадия 
в 20°С фракциях самотлорской нефти. Оно зависит от величины дозы.
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